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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN 
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Kajian ImplementasiUU RI No. 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Perpustakaan PTKIN se Propinsi Jawa 
Timur) 
Oleh: Hary Supriyatno, H. Moh. Mansyur 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama perpustakaan 
dengan masyarakat sekaligus mengukur tingkat pemanfaatan dan partisipasi 
masyarakat dalam pengembangan perpustakaan. Masyarakat dalam penelitian ini 
bisa berupa Instansi Pemerintah, Korporasi/Perusahaan maupun Lembaga 
Swadaya Masyarakat. Ada lima unsur yang saling terkait dalam konsep 
pengelolaan perpustakaan yang bisa dijadikan obyek kerjasama dalam 
peningkatan layanan yaitu koleksi, Sumber Daya Manusia, pemustaka, layanan, 
dan sarana prasarana. Selama ini kendala utama dari perpustakaan adalah biaya 
operasional dalam pengadaan maupun pengembangan baik koleksi, SDM, 
maupun sarana prasarana. Dalam ilmu perpustakaan, pengadaan koleksi bisa 
dilakukan dengan cara membeli, hadiah, sumbangan, dan tukar menukar. 
Barangkali inilah celah yang bisa dimanfaatkan oleh Pustakawan dalam 
melakukan pengadaan dan pengembangan koleksi di perpustakaan. Pustakawan 
bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan koleksi, 
SDM, dan layanan tanpa harus terkendala oleh minimnya dana yang tersedia. 
Hal ini juga merupakan implementasi UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik Bab VI Pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa “peran serta 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja 
sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam 
penyusunan kebijakan pelayanan publik”. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengambil sampel empat  perpustakaan PTKIN yang ada di Propinsi Jawa Timur 
yakni UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN 
Kediri, dan IAIN Ponorogo. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode 
obeservasi, interview, dan kuesioner.  
Kata kunci : Partisipasi, Partisipasi masyarakat, Perpustakaan, UU RI No. 25 
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
 
Abstract 
This study aims to determine the form of collaboration between the library and 
the community while measuring the level of utilization and participation of the 
community in the development of libraries. The community in this study can be 
Government Agencies, Corporations / Companies and Non-Governmental 
Organizations. There are five interrelated elements in the library management 
concept that can be used as objects of cooperation in improving services, namely 
collections, Human Resources, users, services, and infrastructure. During this 
time the main constraints of the library are operational costs in the procurement 
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and development of both collections, human resources, and infrastructure. In 
library science, procuring collections can be done by buying, gifts, donations, and 
exchanges. Perhaps this is the gap that can be used by librarians in procuring 
and developing collections in the library. Librarians can collaborate with the 
community in an effort to increase collections, HR and services without having to 
be constrained by the lack of available funds. This is also the implementation of 
RI Law No. 25 of 2009 concerning Public Services Chapter VI Article 39 
paragraph 2 which states that "the participation of the community as referred to 
in paragraph (1) is realized in the form of cooperation, fulfillment of the rights 
and obligations of the community, and an active role in preparing public service 
policies". This research was conducted by taking a sample of four PTKIN 
libraries in East Java Province namely UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri, and IAIN Ponorogo. The method of 
data collection is done by the method of observation, interview, and 
questionnaire. 
Keywords: Participation, Community Participation, Library, RI Law No. 25 of 
2009 concerning Public Services 
 
 
Pendahuluan 
Penerapan Good Governance tidak lagi dipandang hanya sebagai keharusan, akan 
tetapi sudah menjadi kebutuhan sebuah organisasi untuk mempertahankan 
eksistensi. Tanpa adanya prinsip Good Governance, sebuah organisasi dipastikan 
terancam dalam keberadaan dan perkembangannya. Karna dengan Good 
Governance, sebuah organisasi senantiasa berorientasi pada akuntabilitas, 
transparansi, partisipasi, dan keterbukaan dalam memajukan dan 
mengembangkan organisasi.1 
Salah satu organisasi yang dituntut untuk memberikan layanan publik sesuai 
prinsip Good Governance adalah perpustakaan. Tentu bukan perkara mudah bagi 
pihak perpustakaan untuk melakukan hal ini. Tidak hanya penguatan organisasi 
intern saja yang diperlukan, namun tuntutan untuk melibatkan stake holder, dalam 
hal ini pemustaka/masyarakat sangatlah penting, karena pelayanan publik yang 
                                                        
1BambangIstianto. ManajemenPemerintahandalamPerspektifPelayananPublik.(Jakarta: Mitra 
Media, 2011), 89. 
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baik diukur dari pencapaian kepuasan yang dirasakan oleh publik yang 
dilayani/konsumen.2 
Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia menjadi problematika kompleks 
yang dialami bangsa kita. Masyarakat Indonesia lebih menyukai melihat dan 
mendengar daripada membaca. Sebagaimana hasil kajian Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada tahun 2012 menyatakan, sebanyak 91,68 persen penduduk yang 
berusia 10 tahun ke atas lebih menyukai menonton televisi, dan hanya sekitar 
17,66 persen yang menyukai membaca surat kabar, buku atau majalah.3 Fakta ini 
tentu sangat memprihatinkan dan tentu dapat menghambat proses kemajuan 
bangsa dalam menghadapi tuntutan zaman. 
Pelayanan dan fasilitas perpustakaan yang terbatas sebagai sumber informasi 
menjadi alasan rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. 
Kurangnya SDM dan Pustakawan yang handal dalam mengelola perpustakaan 
juga membuat perpustakaan menjadi kurang menjawab tuntutan zaman karena 
koleksi buku yang ada tidak diperbaharui secara berkala, tidak terkecuali 
perpustakaan perguruan tinggi. 
Keterbatasan anggaran menjadi sebab utama dalam pengembangan, setidaknya 
dari adanya program kerja pengadaan buku baru yang hanya dilakukan sekali 
dalam setahun yang menjadikan kendala usulan koleksi yang diajukan oleh 
pemustaka tidak dapat langsung diadakan/dibeli. Belum lagi fasilitas gedung yang 
memadai dan teknologi informatika yang begitu cepat berkembang dan semakin 
canggih yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam 
pengadaannya. 
Melihat persoalan ini, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan 
perpustakaan sangat diharapkandapat memberi solusi dalam menjadikan 
perpustakaan sebagai gudang ilmu yang menarik, interaktif, dan dapat diandalkan 
oleh masyarakat. Hal ini merupakan wujud implementasi dari amanat Undang 
                                                        
2Dendy Eta Mirlana.“Manajemen e PelayananPublik yang 
Berkualitas”,dalamInovasi:JurnalDiklatKeagamaan, ed. Jan-Mar. (Surabaya 
:BalaiDiklatKeagamaan Surabaya, 2008),  91. 
3http://jateng.tribunnews.com/2016/04/10/dari-1000-orang-indonesia-hanya-satu-yang-gemar-
membaca 
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Undang yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam pembentukan, 
penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawan perpustakaan.4 
 
Pengertian Partisipasi Masyarakat 
Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia partisipasi memiliki arti perihal turut 
berperan serta dalam kegiatan.5 Menurut Soegarda Poerbakawatja, partisipasi 
adalah suatu  gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat  pada berbagai 
kepentingan.6 Menurut Owens, partisipasi  meliputi energy mental secara emosi, 
kreativitas, dan berbagi tanggung  jawab. Definisi yang lebih operasional dalam 
bidang pendidikan dikemukakan secara berbeda antara keikutsertaan  
(participation) dan keterlibatan (involvement).7 
Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah 
keikutsertaan secara aktif dengan penuh rasa tanggung jawab dalam upaya 
menyelesaikan sebuah kepentingan atau kegiatan guna mendapatkan hasil sesuai 
dengan yang direncanakan. 
Sedangkan masyarakat disebut sebagai seluruh pihak, baik warga negara maupun 
penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung 
maupun tidak langsung.8  
Partisipasi masyarakat menurut Habin Lee dalam tulisan artikel embedding 
persuasive features public participation processes adalah sebagai salah satu tugas 
                                                        
4Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentangPerpustakaanPasal 43.(Jakarta; Perpusnas RI, 
2010), 28. 
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan dan 
Pembinaaan Kemendikbud RI 
6 Suryosubroto. Humas dalam Dunia Pendidikan. (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2001), 75. 
7 Muhammad Munadi dan Barnawi. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. (Yogyakarta: Ar ruzz 
Media, 2017), 28. 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 
ayat 6 
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utama dalam proses penyusunan kebijakan, dan pemegang kebijakan 
memfasilitasi partisipasi warga secara aktif.9  
Lea den Broeder dalam Community participation in Health Impact Assessment. A 
scoping review of the literature menyatakan bahwa partisipasi masyarakat 
seringkali menggabungkan antara memberikan fasilitas dalam memperoleh 
kebutuhan informasi/ilmu pengetahuan sekaligus memberikan kesempatan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyusun dan membuat kebijakan 
pengembangannya.10 
Menyimak dua pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 
partisipasi masyarakat adalah melibatkan peran aktif masyarakat bukan hanya 
pada hasil, namun juga pada perencanaan, proses hingga evaluasinya. Pemerintah 
maupun lembaga pemerintahan bukan hanya berkewajiban memberikan informasi 
kepada masyarakat, namun juga menjadi bagian dari informasi dan penyebaran itu 
sendiri. Masyarakat memiliki hak untuk diikutsertakan dalam mendukung setiap 
kegiatan dan program pemerintah, karena partisipasi masyarakat atau publik 
sangat dibutuhkan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. 
 
Pengertian Perpustakaan, Fungsi, dan Jenis Layanan 
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau 
karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 
pemustaka.11 
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, 
informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. 
Secara sederhana, perpustakaan berfungsi sebagai pendidikan, informasi, dan 
                                                        
9 Habin Lee, et all., “Embedding Persuasive Features into Policy Issues: Implications to Designing 
Public Participation Processes,” dalam Government Information Quarterly 34, no. 4 (December 
2017): 1. 
10 Lea den Broeder, et al., “Community Participation in Health Impact Assessment. A Scoping 
Review of the Literature,” dalam Environmental Impact Assessment Review 66 (September 2017): 
33–42. 
11 Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (Jakarta; Perpusnas RI, 2010), 
3. 
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penelitian.12 Fungsi perpustakaan dapat dijabarkan lebih luas sebagai wahana 
pendidikan, pnelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan 
kecerdasan dan keberdayaan bangsa.13 
Sedangkan tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, 
meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan 
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.14 
Layanan Perpustakaan terbagi menjadi dua jenis yaitu terbuka dan tertutup. 
Layanan terbuka adalah dimana pemustaka bebas memilih dan mencari sendiri 
bahan pustaka yang ada dirak buku. apabila pengunjung mendapat kesulitan 
dalam memenuhi bahan pustaka yang dicari mereka dapat meminta bantuan 
kepada petugas perpustakaan.pada system ini ruang baca dan ruang koleksi tidak 
ada pemisahnya, berada dalam 1 ruangan. 
Sedangkan layanan tertutup yakni pelayanan yang mengharuskan petugas 
mengambilkan bahan pustaka yang diperlukan pemustaka. Dalam Sistem tertutup 
ini peminjam tidak boleh mengambil sendiri, pengunjung tidak boleh masuk ke 
ruang koleksi, sehingga pengunjung harus benar-benar mengetahui judul buku 
yang akan dibacanya. Pengunjung harus terlebih dahulu mencari data dikartu 
catalog. 
 
Pengertian Layanan Publik 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa  
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik”. 
 
                                                        
12 Lasa Hs. Membina Perpustakaan Madrasah dan Sekolah Islam. (Yogyakarta: Adicita Karya 
Nusa, 2002), 3. 
13 Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007, 6. 
14 Ibid, 6. 
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Menurut Kotler pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 
dalam suatu kumpulan atau kesatuan, serta menawarkan keuasan meskipun 
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Bisa dijabarkan pula bahwa 
pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 
penyelenggara Negara.Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja 
dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat. Pada 
hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara 
individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh 
masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain 
sebagainya.15  
 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan perguruan tinggi 
yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terbagi menjadi tiga 
jenis cluster yaitu Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). PTKIN keseluruhan 
berjumlah 58 buah terdiri dari 17 UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN.16 
Sementara PTKIN yang ada di Jawa Timur berjumlah 7 yakni UIN Sunan Ampel 
Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Tulungagung, IAIN 
Jember, IAIN Kediri, IAIN Ponorogo, IAIN Madura. Sedangkan yang menjadi 
obyek penelitian ini adalah 2 UIN dan 2 IAIN yakni UIN Sunan Ampel Surabaya, 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Kediri, dan IAIN Ponorogo.Empat 
PTKIN ini diambil sebagai sampel dengan pertimbangan dari segi geografis. UIN 
Sunan Ampel representasi dari Jawa Timur bagian utara, UIN Maulana Malik 
Ibrahim perwakilan Jawa Timur bagian timur, IAIN Kediri mewakili Jawa Timur 
bagian selatan, dan IAIN Ponorogo sebagai wakil dari Jawa Timur bagian barat. 
 
                                                        
15 Lijan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayan Publik. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 4- 6. 
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Islam_negeri_di_Indonesia 
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Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan PTKIN 
Jawa Timur 
Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Perpustakaan PTKNI di Jawa Timur 
terbagi menjadi dua aspek, yakni koleksi dan tenaga. Partisipasi ini dilakukan oleh 
perorangan dan kelompok. Adapun rinciannya sebagai berikut; 
1. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan di UIN 
Sunan Ampel 
a. Koleksi 
1) American Corner 
Koleksi American Corner merupakan bantuan dari pihak Amerika 
melalui kedutaan besarnya di Jakarta.Koleksi bantuan ini semuanya 
berbahasa Inggris dan berisi tentang segala hal tentang Negara 
Amerika.Koleksi ini dilayankan di ruangan Tandon dengan kode A. 
Koleksi ini hanya bisa dibaca dan fotocopi. 
2) Asian foundation 
Bantuan dari Asian Fopundation dan dikelola serta dilayankan seperti 
layaknya buku lainnya.Mayoritas koleksi ini dikategorikan sebagai 
koleksi Umum yang bisa dipinjam dibawa pulang oleh pemustaka. 
3) Arabian Corner 
Arabian Corner merupakan koleksi bantuan dari Negara Saudi 
Arabia.Semua koleksi Corner ini berbahasa Arab dan memiliki beragam 
subyek.Koleksi ini memiliki kode ArC. 
4) Bank Indonesia (BI) Corner 
Bank Indonesia (BI) Corner merupakan bantuan dari Bank Indonesia 
melalui Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia yang beruapa 
sarana prasarana dan koleksi. Sarana prasarana meliputi fasilitas corner 
seperti rak buku, lampu, computer, karpet, kursi baca dan koleksi yang 
berupa buku-buku bersubyek perbankan/perekonomian. Koleksi BI 
Corner memiliki kode BC. 
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5) Corner of Indonesian Islamic (CoIS) 
Corner of Indonesian Islamic (CoIS) merupakan corner yang 
menyediakan koleksi tentang Islam di Indonesia, Islam dengan karakter 
budaya bangsa Indonesia seperti Indonesia Nusantara dan Islam 
Berkemajuan. Corner ini juga menampilkan koleksi tentang Islam di 
masa lampau sejarah Indonesia. Islam yang disebarkan oleh kerajaan-
kerajaan Islam yang ada di Indonesia seperti Pajang, Demak, dan 
Mataram.Perkembangan Islam di masa penjajahan melalui tokoh-tokoh 
Islamnya. Perkembangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan 
organisasi Islam lainnya yang ada di Indonesia. Secara Umum, koleksi 
CoIS ini menyajikan segala hal yang berkaitan dengan Islam di Indonesia 
tanpa mengenal masa. Koleksi ini memiliki kode IC. 
b. Tenaga 
Partisipasi ini identik dengan magang, baik yang dilakukan oleh Dosen, 
Karyawan, Mahasiswa, dan Siswa. Untuk Dosen, Karyawan, dan mahasiswa 
yang magang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun 
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti UNAIR, UNESA, YARSI, UWK 
Surabaya, dan STIKOM. Mahasiswa UIN Sunan Ampel sendiri bisa 
melakukan magang sebagai Sahabat Literasi, yakni ikut memberikan 
layanan di Perpustakaan dengan ketentuan sekian jam dengan kompensasi 
sertifikat. Sedangkan untuk siswa biasanya magang dilakukan untuk dalam 
program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang berasal dari Yayasan 
Pendidikan Ma’arif (YPM) Sepanjang Sidoarjo, SMK Giki Surabaya, SMK 
PGRI 13 Surabaya. 
2. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan di UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang 
a. Koleksi 
1) Bank Indonesia Corner 
Bank Indonesia (BI) Corner di UIN Malang mulai dirintis tahun 2014. BI 
Corner dikelola oleh sebuah Komunitas yg bernama Komunitas BI 
Corner dibawah kendali Jurusan Perbankan Syariah Fak. Ekonomi dan 
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sudah ada struktur organisasinya. Semua aktifitas BI Corner dijalankan, 
dilayanakan, dan diramaikan oleh komunitas. Perpustakaan hanya 
sebagai penyedia ruang dan fasilitator penghubung dengan BI. Tentu 
saja, pihak perpustakaan juga berperan sebagai pengawas agar tujuan BI 
Corner tetap berada pada jalan yg benar sesuai visi awal. Bahkan biaya 
operasionalnya juga didanai oleh BI melalui rekening yang dikelola oleh 
komunitas. Berbagai kegiatan dadakan oleh komunitas seperti kajian, 
diskusi, seminar hingga kegiatan gabunga/kolaborasi dengan prodi 
lainnya seperti prodi hukum bisnis isyariah pada fak. Syariah. Salah satu 
produk omunitas adalah adanya kajian yg dilabeli Kantin, Kajian 
Intelektual rutin. 
2) Sudan Corner 
Sudan corner bukan hanya menyediakan koleksi tentang sastra arab, 
namun juga tenaga pendidik/dosen. Selain memberikan bantuan 
mengajar bahasa arab di jurusan sastra arab, dosen ini siap setiap saat 
memberikan konsultasi tentang sastra arab di perpustakaan. Jadi beberapa 
dari dosen sudan ini setiap hari pasti ada di perpustakaan. Adapun desain 
sudan corner ini memang lumayan luas dan terdapat beberpa ruangan utk 
melakukan konsultasi. Dosen sudan ini digaji oleh pihak sudan bukan 
oleh pihak uin malang. 
3) SK Rektor Tentang Serah Dokumen Karya Publikasi Berupa Buku 
Ada keharusan dosen untuk menyerahkan hasil karya intelektual berupa 
buku berjumlah 5 eks kepada pihak perpustakaan dan upload resume di 
repository uin malang. Sebagai syarat ketika akan melakukan kenaikan 
pangkat/jabatan. 
4) Asia Foundation 
Koleksi asia Foundation merupakan hibah dari The Asia Foundation 
yang merupakan organisasi internasional nirlaba non pemerintah yang 
memiliki beberapa program pemberdayaan, yang mana salah satunya 
melalui donasi buku. 
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5) Scholarly Communication Centre 
Scholarly Communication Centre merupakan corner yang ingin segera 
diadakan di Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Corner 
ini akan digunakan sebagai tempat berkumpul guna membahas dan 
melakukan komunikasi ilmiah tentang openaccess, hak cipta dan lain 
sebagainya 
b. Tenaga 
Partisipasi kategori tenaga di UIN Malang biasanya dilakukan oleh 
mahasiswa yang sedang melakukan Praktek kerja Lapangan (PKL). 
Mahasiswa ini berasal dari Universitas Brawijaya (UB), Universitas 
Airlangga (UNAIR), dan (Universitas Negeri Malang(UM). Untuk 
mahasiswa UIN Malang sendiri yang melakukan magang biasa disebut 
dengan Sahabat Perpustakaan yang berjumlah 10 orang. Rekrutmen 
dilakukan melalui seleksi dari semua pendaftar yang masuk. Sahabat 
perpustakaan ini bertugas untuk membantu layanan yang ada di 
perpustakaan terutama selving. Sahabat perpustakaan ini bersifat kontrak 
selama enam bulan dengan kompensasi sejumlah uang.  
3. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan di IAIN 
Kediri 
a. Koleksi 
1) Sumbangan Wajib Bagi Mahasiswa Yang Lulus 
Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan harus 
menyertakan surat bebas pinjam dari perpustakaan sebagai salah satu 
syarat mengikuti wisuda. Menjadi pelengkap terbitnya surat bebas 
pinjaman buku, mahasiswa harus menyerahkan 2 eksemplar buku dengan 
judul yg berbeda sesuai dengan jurusan/prodi yang diambil. 
2) Bank Indonesia (BI) Corner 
Bank Indonesia Corner ini mulai ada sejak tahun 2016 dan dilayankan 
kepada mahasiswa dengan dikelola dan disajikan oleh petugas 
perpustakaan. 
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3) Rumah Jurnal 
Rumah jurnal meruapakan hasil sumbangan dari pengelola jurnal di 
lingkungan IAIN Kediri, PTKIN se Indonesia dan pengelola jurnal 
nasional lainnya.Dikelompokkan dalam koleksi serial yang bisa 
dimanfaatkan oleh pemustaka secara langsung. 
4) Pesantren Corner 
Corner iniberisi koleksi hasil karya para Kyai/Pengasuh/Ustadz Pondok 
Pesantren di Kediri dan sekitarnya.Sebagian besar memang diperoleh 
melalui pembelian, namun beberapa ada yang berasal dari bantuan.Pada 
prinsipnya Perpustakaan IAIN Kediri menerima hibah bantuan karya 
apapun dari seluruh pesantren yang ada di kediri. Kebanyakan koleksi 
dalam corner ini berupa tulisan yang berbahasa Arabdan belum ada 
dalam bentuk terjemahan.Keunikan koleksi yang ada di corner ini ada 
yang hanya berupa beberapa halaman. 
5) Kediri Corner 
Kediri Corner adalah corner yang ingin diadakan di Perpustakaan IAIN 
Kediri. Corner ini berisikan tentang segala hal yang berisikan 
kebudayaan, keunikan, segalam macam kuliner, dan keragaman yang ada 
di Kediri seperti tahu kuning Kediri, getuk pisang, pecel tumpang, 
sejarah Kerajaan Kediri/Brawijaya, Gunung Kelud, Perlimaan Gumul 
dan lain sebagainya. 
b. Tenaga 
Dosen dan mahasiswa yang biasa melakukan magang di Perpustakaan IAIN 
Kediri berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) seperti Universitas Negeri Malang (UM, Universitas 
Airlangga (UNAIR), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas 
Terbuka (UT).  
Partisipasi lainnya adalah terselenggaranya seminar tentang penulisan karya 
tulis ilmiah bekerjasama dengan LAZIS AL HAROMAIN Kediri dengan 
kompensasi akomodasi, konsumsi, Narasumber. Perpustakaan kediri hanya 
menyediakan ruangan dan perangkat seminar 
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4. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan di IAIN 
Ponorogo 
a. Koleksi 
1) Bank Indonesia Corner (BI) Corner 
Bank Indonesia (BI) Corner merupakan bantuan dari Bank Indonesia 
melalui Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia yang beruapa 
sarana prasarana dan koleksi. Sarana prasarana meliputi fasilitas corner 
seperti rak buku, lampu, computer, karpet, kursi baca dan koleksi yang 
berupa buku-buku bersubyek perbankan/perekonomian. 
2) Asian Foundation 
Bantuan dari Asian Fopundation dan dikelola serta dilayankan seperti 
layaknya buku lainnya.Mayoritas koleksi ini dikategorikan sebagai 
koleksi Umum yang bisa dipinjam dibawa pulang oleh pemustaka 
3) Sumbangan Alumni 
Kewajiban sumbangan 2 eksemplar buku bagi mahasiswa yang purna 
kuliah, khususnya bagi mahasiswa program Pascasarjana. 
4) Laporan Hasil Penelitian 
Perpustakaan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LP2M) dalam hal kewajiban menyerahkan laporan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh para Dosen di lingkungan IAIN 
Ponorogo. 
5) Rumah Jurnal 
Rumah jurnal merupakan layanan yang diberikan oleh perpustakaan 
IAIN Ponorgo dalam memberikan kemudahan akses jurnal yang ada di 
lingkungan IAIN Ponorogo dalam bentuk online seperti Al-Tahrir: Jurnal 
Pemikiran Islam, Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan, 
Justicia Islamica, Dialogia, Kodifikasia, Pustakaloka, Muslim Heritage, 
El-Barka: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 
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b. Tenaga 
Bekerjasama dengan Madiun Raya SLiMS Community (MRSC) dalam 
Workshop maupun pendidikan dan pelatihan otomasi perpustakaan bagi 
Madrasah di lingkungan Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya. 
Penandatanganan MOU tentang peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan 
Madrasah dengan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma’arif 
Kabupaten Ponorogo.Pengelola Perpustakaan Madrasah diberikan prosedur 
pengelolaan dan pengolahan Perpustakaan baik secara teori maupun praktek 
dengan cara melakukan magang. 
 
Tingkat Pemanfaatan koleksi dan Partisipasi masyarakat dalam 
Pengembangan Perpustakaan PTKIN Jawa Timur 
Tingkat pemanfaatan koleksi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 
perpustakaan diperoleh dengan melakukan penyebaran angket kepada lima puluh 
(50) pemustaka di masing-masing Perpustakaan PTKIN Jawa Timur yang menjadi 
obyek penelitian, yakni UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maualana Malik 
Ibrahim Malang, IAIN Kediri, dan IAIN Ponorogo.  
Ada total enam belas pertanyaan dalam angket yang harus dijawab oleh responden 
yang terbagi dalam dua kategori yakni pemanfaatan koleksi dan partisipasi 
masyarakat. Pertanyaan ini selanjutnya akan diberikan nilai dengan skala sebagai 
berikut; 
Nilai 1 : untuk pilihan jawaban a 
Nilai 2 : untuk pilihan jawaban b 
Nilai 3 : untuk pilihan jawaban c 
Nilai angket yang terkumpul untuk masing-masing kategori selanjutnya akan 
dilakukan analisa dengan didasarkan rumus : 
 
 
 
 
Jumlah Nilai Angket Responden 
Persepsi Pemustaka=     X 100% 
            Jumlah Maksimal Nilai Angket 
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Hasil dari rumus ini selanjutnya diterjemahkan dengan menggunakan skala 
sebagai berikut: 
1. 0     -   20%  = Sangat Buruk 
2. 21   -   40% = Buruk 
3. 41   -   60% = Sedang 
4. 61   -   80 = Baik  
5. 81   -  100% = Sangat Baik 
 
Berikut adalah hasil angket yang disebarkan kepada lima puluh 
responden/Pemustaka pada masing-masing perpustakaan. 
1. Nilai Total angket responden tentang pemanfaatan koleksi di perpustakaan 
No. Responden Total Nilai Angket 
  UIN Surabaya UIN Malang IAIN Kediri IAIN Ponorogo 
1 16 16 15 21 
2 18 19 16 14 
3 18 19 16 17 
4 18 22 17 16 
5 21 16 16 19 
6 22 20 15 15 
7 14 18 20 16 
8 13 17 17 16 
9 17 17 16 14 
10 17 14 16 18 
11 19 19 16 18 
12 21 19 20 15 
13 18 16 17 12 
14 19 19 16 12 
15 21 16 22 15 
16 21 22 15 17 
17 19 16 20 17 
18 15 13 13 17 
19 16 17 20 16 
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20 15 15 21 17 
21 14 14 18 19 
22 17 16 21 19 
23 13 19 21 13 
24 17 20 16 17 
25 17 18 19 17 
26 21 15 15 15 
27 21 16 22 14 
28 20 16 21 15 
29 20 17 14 16 
30 20 18 18 16 
31 19 18 14 12 
32 17 19 15 15 
33 17 20 23 15 
34 19 22 20 15 
35 17 18 19 17 
36 17 16 19 18 
37 15 20 14 19 
38 20 19 15 14 
39 17 17 18 15 
40 17 21 16 17 
41 18 18 17 15 
42 19 20 14 17 
43 19 17 18 17 
44 17 18 16 14 
45 19 20 15 20 
46 20 15 17 19 
47 20 20 18 16 
48 21 13 17 21 
49 18 16 21 19 
50 20 18 20 17 
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2. Nilai Total angket responden tentang partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan perpustakaan 
No. Responden Total Nilai Angket 
  UIN Surabaya UIN Malang IAIN Kediri IAIN Ponorogo 
1 21 16 17 22 
2 20 20 21 19 
3 20 20 21 21 
4 19 20 19 18 
5 20 16 19 21 
6 19 20 18 20 
7 18 16 17 18 
8 19 17 20 16 
9 20 19 16 19 
10 22 17 20 20 
11 18 19 20 17 
12 16 18 18 18 
13 19 14 18 17 
14 21 15 15 18 
15 22 20 18 20 
16 20 18 16 18 
17 20 20 19 19 
18 19 15 11 18 
19 19 19 19 15 
20 19 18 19 18 
21 17 20 21 19 
22 18 21 16 17 
23 16 18 17 18 
24 18 20 20 20 
25 21 18 23 17 
26 20 20 17 18 
27 19 20 19 19 
28 19 18 20 21 
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29 19 19 16 20 
30 22 19 21 18 
31 23 20 19 18 
32 22 20 21 20 
33 21 18 21 20 
34 17 16 20 22 
35 20 18 22 18 
36 20 20 22 19 
37 18 22 19 18 
38 20 21 19 16 
39 21 22 16 18 
40 18 19 15 19 
41 17 17 20 19 
42 19 22 13 17 
43 20 20 17 21 
44 20 16 16 20 
45 24 22 18 21 
46 22 16 20 19 
47 21 21 13 19 
48 21 19 13 19 
49 24 16 21 22 
50 22 21 21 19 
 
Adapun rincian analisa dari hasil angket adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat Pemanfaatan koleksi dan Partisipasi masyarakat dalam  
Total nilai angket tentang pemanfaatan koleksi di Perpustakaan UIN Sunan 
Ampel adalah 904. Selanjutnya kita masukkan angka ini dengan menggunakan 
rumus dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
 
Hasil akhir rumus adalah 75.3 persen. Dengan demikian pemanfaatan koleksi 
di Perpustakaan UIN Sunan Ampel termasuk kategori BAIK. 
    904   
    X 100% = 75.3 % 
   1200 
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Sedangkan Total nilai angket tentang partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan Perpustakaan di UIN Sunan Ampel adalah 990. Selanjutnya 
kita masukkan angka ini dengan menggunakan rumus dan hasilnya adalah 
sebagai berikut: 
 
 
Hasil akhir rumus adalah 82.5 persen. Dengan demikian partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan Perpustakaan di UIN Sunan Ampel termasuk kategori 
SANGAT BAIK. 
2. Tingkat Pemanfaatan koleksi dan Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan 
Perpustakaan di UIN Maualan Malik Ibrahim Malang 
Total nilai angket tentang pemanfaatan koleksi di Perpustakaan UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang adalah 884. Selanjutnya kita masukkan angka ini 
dengan menggunakan rumus dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
 
 
Hasil akhir rumus adalah 73.6 persen. Dengan demikian pemanfaatan koleksi 
di Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang termasuk kategori BAIK. 
Sementara Total nilai angket tentang partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan Perpustakaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah 
936. Selanjutnya kita masukkan angka ini dengan menggunakan rumus dan 
hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
 
Hasil akhir rumus adalah  78 persen. Dengan demikian partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan Perpustakaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
termasuk kategori BAIK. 
 
 
    990   
    X 100% = 82.5 % 
   1200 
    936   
    X 100% =  78 % 
   1200 
    884   
    X 100% = 73.6 % 
   1200 
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3. Tingkat Pemanfaatan koleksi dan Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan 
Perpustakaan di IAIN Kediri 
Total nilai angket tentang pemanfaatan koleksi di Perpustakaan IAIN Kediri 
adalah 875. Selanjutnya kita masukkan angka ini dengan menggunakan rumus 
dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
 
Hasil akhir rumus adalah 72.9 persen. Dengan demikian partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan Perpustakaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
termasuk kategori BAIK. 
Sedangkan Total nilai angket tentang partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan perpustakaan di IAIN Kediri adalah 917. Selanjutnya kita 
masukkan angka ini dengan menggunakan rumus dan hasilnya adalah sebagai 
berikut: 
 
 
Hasil akhir rumus adalah  76.4 persen. Dengan demikian partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan Perpustakaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 
termasuk kategori BAIK. 
4. Tingkat Pemanfaatan koleksi dan Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan 
Perpustakaan di IAIN Ponorogo 
Total nilai angket tentang pemanfaatan koleksi di Perpustakaan IAIN Ponorogo 
adalah 815. Selanjutnya kita masukkan angka ini dengan menggunakan rumus 
dan hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
 
Hasil akhir rumus adalah 67.9 persen. Dengan demikian pemanfaatan koleksi 
di Perpustakaan IAIN Ponorogo termasuk kategori BAIK. 
Sedangkan Total nilai angket tentang partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan Perpustakaan di IAIN Ponorogo adalah 943. Selanjutnya kita 
    875   
    X 100% = 72.9 % 
   1200 
    917   
    X 100% = 76.4 % 
   1200 
    815   
    X 100% = 67.9 % 
   1200 
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masukkan angka ini dengan menggunakan rumus dan hasilnya adalah sebagai 
berikut: 
 
 
Hasil akhir rumus adalah 78.5 persen. Dengan demikian partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan Perpustakaan di IAIN Ponorogo termasuk kategori 
BAIK. 
 
Penutup 
Secara keseluruhan, pemanfaatan koleksi dan partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan perpustakaan di PTKIN Jawa timur bisa dikategorikan baik, 
bahkan di UIN Sunan Ampel untuk partisipasi masyarakat masuk dalam kategori 
sangat baik. Hal ini menandakan tingkat kepedulian masyarakat dalam 
pengembangan perpustakaan sangat tinggi baik dari segi koleksi, sarana 
prasarana, dan SDM/Pustakawan.  
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Perpustakaan PTKIN Jawa 
Timur juga bervariasi seperti sumbangan koleksi buku, American Corner, Arabian 
corner, Asian Foundation, BI Corner, Corner of Indonesian Islamic, Sudan 
Corner, Rumah Jurnal, dan Pesantren Corner. Dalam bentuk tenaga, partisipasi 
masyarakat juga lumayan melimpah semisal adanya Dosen/Karyawan/mahasiswa 
yang magang/PKL, siswa yang tugas PSG, Sahabat Literasi, Sahabat 
Perpustakaan, Madiun Raya SLimS Community (MRSC), Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) LAZIS Al Haromain, dan PC LP Ma’arif  Kabupaten 
Ponorogo. 
 
 
 
 
 
 
 
    943   
    X 100% = 78.5 % 
   1200 
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LAMPIRAN I
KBPU1USAN REKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 187 TAHUN 2018
TANGGAL 19 APRIL 2AI8
TENTANG PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN
TAHUN 2018 UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
PBNERIMA BANTUAN
PENBLITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/ PEMBINAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. NAIIA FAI{I'LTAS/I'1TIT JI'DUL JU![LA}I
1 2 3 4 5
1 Muhammad Syahru Abmad,
s. Pd
NIP. 199003312015031003
Desy Indarwati, S.PdNIP.
t989122820 15032008
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Pengembangan Media
Laboratorium Virtual Sebagai
Sarana Kegiatan Praktikum IPA
Di Prodi PGMI FIK UINSA
Rp. 18.000.00o
2 Siti Tatmaiaul Qulub, M. Si
NrP. 198912292015032007
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Integrasi Astronomi Dalam Ilmu
Falak Di PTAI dan Pondok
Pesantren; Studi di Program
Studi Ilmu Falak UIN Walisongo
Semarang dan Pondok Pesantren
Al-Mubarok Lanbulan Madura
Rp. 18.OoO.OOo
3 Dr. Mohamad Salik' M.Ag
NIP. 196712 121994031402
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Islam Nusantara (Studi
Pandangan Saq'ana NU di Jawa
Timur)
Rp. 18.000.OO0
4 Dr. H. Moh. ilufid, Lc.,
M.H.I
NUP.201603306
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Rekonstruksi Fikih Ekowisata
Mangrove Perspektif Maqasid
Syariah: Studi Atas Pengelolaan
Wisata Hutan Mangrove di
Wonorejo Kota SurabaYa
Rp. 18.OOO.OOO
5 Uuhammad Fahmil,
u.Hrru,u.PD
NIP. 1977080620141 1 1001
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Nalar Pendidikan Feminis Dalam
Konstruksi Kesetaraan Gender
AminaWadud
Rp. 18.OOO.OO0
6 Srt Htdayatl L' U. Xes
NIP. 19820105201403200 1
Estri Kusumawati, M. Kes
NIP. 1987080420L+O32003
Fakultas
Psikologi dan
Kesehatan
Pengaruh Anemia Defisiensi Besi
dan Indeks MassaTubuh
Terhadap Siklus Menstruasi
Remaja Putri
Rp. 18.000.Oo0
I Qurrotul A'5rua, ST, UT
NUP.201603297
Fakulta.s
Sains dan
Teknologi
Eksplorasi Model Ventilasi Ruang
Kuliah Untuk Mencapai
Kenyamanan Ttrermattserbasis
Pada Ayat Kauniyah Dan
Qauliyah (Studi Kasus : Ruang-
Ruang Perkuliahan Di KamPus(IIN Sunan Ampel)
Rp. 18.OOO.OOO
8 Drs. H. Muktali, M.Ag
NIP. 196008 13 1994031003
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsalat
Pengarusuta.rrraan Islam
Moderat: Studi Ayat-AYat
Teologis Para Pendakrvah Di
Masjid Al-Akbar Dalarn
Merespons Isu-Isu Keislaman
Rp. 18.000.000
9 Dr. Chabib trf,usthofa,
S.Sos.I, M.Si
NIP. 197906302006041001
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
Teknologi Tepat Guna Teknik
Tanam Hidroponik Berbasis
Teknologi Informasi Pada Usaha
Kecil Menengah
Rp. 18.0O0.O00
+
No. NAIIA
TAI(ULTAS/
I'NIT JIIDUI,
JI]!fiLAII
1 2 3 4 5
1Ll Shinfi Wazna Auvaria, MT
NIP. 198603282015032001
Widya Nilandita, M. KL
NIP. 1984 1007 2014032402
Fakultas
Sains dan
Teknologi
Perencanaan Sistem Manaj emen
Lingkungan Pada AsPek Air
Bersih, Limbah, Energi, Dan
Pengfrijauan Di Pondok
Pesantren (Studi Kasus: Pondok
Pesantren An-NajiYah SurabaYa)
Rp. 18.000.O00
11 Reqi Wulandari' S. Pd
NIP. 198804202015032009
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Pengaruh PeneraPan Instruksi
Kerja Alat TerhadaP
Keterampilan Penggunaan Alat
Di Laboratorium Fakultas
Tarbiyah Dan Keguruan UIN
Sunan Ampel SurabaYa
Rp. 18.0O0.O00
t2 Syaifulloh Yazid, MA
NiP. 1979 102020 1503 1001
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsa{at
Psiko Sufistik: TeraPi Jiwa IAla
Ibnu Athaillah As-Sakandari
13 Dra. Psi. Mierrina, M.Si.
NIP. 1968041320 141 1200 1
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
Inklusi Sosial Membangun
Perilaku Positif Islami Anak
ADHD
Rp. 18.0O0.OO0
14 Machfud iluhaoad Sodlq'
Lc
NIP. 196912 16200701 1028
Fakultas
Adab dan
Humaniora
Perbandingan Struktur
Kepribadian Tokoh Utama Novel
"Ma:rrto -Zein" Karya Said
Ramadhan El BouthY Dan Teks
Drama uShamsu Al-Nahr" KarYa
Taufiq Ei Hakim {Kajian Psikologi
Sastra)
Rp. 18.00O.OO0
15 Funsu Aodiaraa, M. Kes
NrP. 1987 10 742014032002
Mei Lirra Ftri Kumalasari, M.
Kes
NIP. 198805 1a2014432002
Fakultas
Psikologi dan
Kesehatan
Uji Aktivitas Antitungi Ekstrak
Daun Kemangi {Ocimum
Basilicum L) Terhadap DaYa
Hambat Dan DayaBunuh
Candida Albicans Secara In Vitro
Pada Kandidiasis VulvovaginaLis
Rp. 18.0O0.OO0
16 Umai Rodliyah, S.Ag, S.IPI'
M. Hum
NIP. 1 97506232003 L22AO t
Drs. Habib, MM
NIP.' 196812 1 1200312 1004
Perpustakaan Evaluasi Pemanfaatan
Institutional Repository (IR)
Dalam Pen5rusunan Karya Ilrriah
Tugas Akhir Mahasiswa: Studi
Kasus PTKIN di Jawa Timur
Rp. 18.oOO.Ooo
l7 I{iaik Fadhillah, S. Si
NIP. 1982 120820 15032003
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Kajian Kelayakan Kualitas
Sumber AirTanah UIN Sunan
Ampel Surabaya Dalam Rangla
Menuju Eco Campus
Rp. 18.Ooo.OOO
18 Agus Solikin, ll. Si
NIP. 198608 r.62015031003
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Korelasi Antara Prestasi Belajar
Mata Kuliah Hisab Aural Walfir
Salat dan Arah Kiblat, Dengan
Praktikum AwaI Waktu Salat dan
Arah Kiblat, Serta Pengaruhnya
Terhadap Pelaksanan Salat
Rp. 18.OOO.OO0
19 Sulaiman, S.Ag.
NIP. 196707201996031001
H. Suprapto, S.Pd.I
NiP. 196503051985031 O05
Perpustakaan Model Evaluasi Kinerja
Fustakawan Sebagai Dasar
Pengembangan Profesionalime
Pustakawan di PTKIN
Rp. 18.00O.O00
20 Oktavt Elok Hapsarl, MT
NIP. 198510042014032004
Muhamad Ratodi, ST., M.Kes
NIP. 198 1030420 1403 100 1
Fakulta.s
Sains dan
Teknologi
Penerapan Prinsip Taman Islam
(Islamic Garden) pada Taman
Kota di Surabaya
Rp. 18.0o0.000
+
Rp. 18.O0O.OOO
No. NAIIA
2
FAI(ILTAS/
UNIT JIJDI'L
JU![LAH
1 3 4 5
21 Kusnul Priaato, MT
NIP. 19790402 2014031001
Mega Ayrrndya Widiastuti, M.
Eng
NIP. i98703 1O20t4032007
Fakultas
Sains dan
Teknologi
Analisa Produktifitas Pekerja
Pada Proyek Di Dataran Tinggi
(Studi Kasus Pekerjaan
Pembangunan View Point
Penanjakan, Bromo Tengger
Semeru Jawa Timur)
Rp. 18.000.O00
22 Hary Supriyatoo, S.Ag
NIP. 19781 123200901 1010
Drs. H. Mohammad
Manq'ur,MM.
NIP. 19630606200003 1001
Perpustakaan Partisipasi MasYarakat Dalam
Pen gembangan PerPu stakaan
Perguruan Tinggi (Kajian
Implementasi UU RI No' 25
Tahun 20O9 Tentang PelaYanan
Publik Di Perpustakaan PTKIN
Se-Propinsi Jawa Timur)
Rp. 18.OOO.O0O
23 Dyah Ratri Nurmalingsih'
MT
NIP. 1985032220-14032003
Ida Munfarida, MT
NIP. 19841 1302015032001
Fakultas
Sains dan
Teknologi
Analisa Kecukupan Ruang
Terbuka Hijau Berdasarkan
Penyerapan Konsentrasi
Karbondioksida (CO2) Dan
Pemenuhan Oksigen (O2) Di
Karnpus UIN Sunan AmPel
Surabaya
Rp. 18.000.OO0
2+ Fakultas
Syari'atr dan
Hukum
Kedudukan Adat Dalam Hukum
Waris Islarn dan Hindu Beserta
Implikasinya
Rp. 18.OoO.OOO
25 Dr. Hj. ITur Fadlilah, tr[-Ag
NIP. 19580131 1992032001
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsafat
Strategi Eksistensi PeremPuan
Perspektif Sains Hadis
Rp. 18.0OO.OOO
26 Muhanmad Ma'arlf, S. Pd
NIP. 19860 12320 1503 1004
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Tanaman Genjer {Limnocharis
Flava) Sebagai Fitoremediator
Logam Berat Tembaga (Cu)
Limbah Cair Laboratorium
Rp. 18.ooo.OOO
27 Illoverna, M. Eng
NIP. 1981 1 1 1a2014032002
Fakultas
Sains dan
Teknologi
Evaluasi Ting!<at Keandalan
Bangunan Gedung Perkuliahan
Di Lingkungan UIN Sunan AmPel
Surabaya Dalam UPaYa
Memberikan Informasi Kondisi
Bangunan Dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
Rp. 18.000-OOO
UNA
A1_Err,r
+
Zakiyatul lllYa' M. HI
NIP. 199007 122015032008
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPBL SURABAYA
NOMOR 187 TAHUN 2018
TANGGAL 19 APRiL 2018
TENTANG PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN
TA}IUN 2018 UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
PENERIMA BANTUAN
PENELITIANDASARPENGEMBANGANPRoGRAMSTUDI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
ltlo.
FAIII'LTAS/
IIt{IT JI'DT'L JI'MLAH
1 2 rt 4 5
1 Husnul Muttaqin, S.Sosn
u.s.I
NrP" 197801202006041003
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
Bag,Urgensi Rekonstruksi Sosiologi
Kajian Cyber SocietY
Rp. 24.o0O.000
2 Lilik Rahmawati' MEI
NIP. 198106062009012008
Fakultas
Ekonomi dan
Bisnis Islam
Akselerasi Bisnis Dan Kewirausahaan
P|KIN Satuan Kerja Badan LaYanan
Umum (BLU) Melalui Rintisan
Inkubator Bisrris Perguruan Tinggl
Rp. 24.OOO.OO0
J Drs. LoeLisno Cbolrll
Warsito, MrAg
NrP. 19630327 1993031004
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsafat
Kajian Komparasi TerhadaP Makna
Bahasa Agama Dalarrr Pendekatan
Filsafat Anatitik Dan Filsafat
Kontinental
Rp. 24.OOO.OOO
4 Dra. Mukhlishah AIf,'
u.Pd
NIP. 19680505199403200 1
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Penlruluh Agama Islarn Multidisipliner
(Respon Dan Pemahaman Islam
Multidisipliner B^g Penyuluh Agama
Islam Non PNS Pada Kementerian
Agama Lamongan)
Rp. 24.0OO.00O
5 Drs. Suparto, M.Pd.I
NrP. 19690402 199503 1002
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Deradikalisasi Pembelaj aran Materi
Pendidikan Agama Islam Melalui Ayat-
Ayat Humanis Di Program Studi PAI
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN
Sunan Ampel
Rp.24.0O0.000
6 Dr. Ilturlailatul Uusyafa'ah
NIP. 197904 L62006042002
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Pelaksanaan Program KamPung
Keluarga Berencana Di KabuPaten
Sidoarjo Jawa Timur PersPekif
Hukum Islam
Rp.24.OOO.0OO
7 Lucty Abrorr5l, S. P3i.,
U.Psi
NIP. 1979 100 12006041005
Fakultas
Psikologi dan
Kesehatan
Pengaruh Keadilan Distribusi
Terhadap Kualitas Leader Member
Exchange (LME) Dan Kerterlibatan
Kerja Karyawan UIN Sunan AmPel
Rp.24.OOO.0OO
8 Rahmad Harlaato' S.Ip.,[. Med.Kom
NrP. 197805092007101000
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
Preferensi Media Sosisal Generasi Z
Dalam Membentuk Perilaku Politik
Menjelang Pilpres 2O19
Rp.24.00o.00o
9 Moch. Zair;ul Arili!' S.Ag.,
T[. Pd. I
NIP. 197104 172007 l0loo4
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Implementasi Lesson StudY Di Prodi
Perbandingan Mahdzab Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Sebagai UPaYa
Meningkatkan Kompetensi Pendidik
Rp.24.0OO.OOO
+
NAMA
No- NA&IA FAXULTAS/I]NIT JUDUL JUMLAH
1 2 3 4 5
10 Agus Prasetyo Kuraiawan,
M.Pd
NIP. 19830821201101 1009
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Pengembangan Pantun Matematika
Untuk Mempertajam Keterampilar
Literasi Mahasiswa Melalui Kegiatan
Serr.ice Learning
Rp. 24.000.000
11 Muflihah, S. Ag., MA
NIP. 197606 t22008012027
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Pendekatan Whole Language Melalui
Multi Media Dalam Peningkatan
Keterampilan Pembelajaran Bahasa
Arab Bagi Mahasiswa Prodi
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas
Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan
Ampel Surabaya
Rp. 24.000.00O
12 Dra. Khodijah, M.Si
NIP. 19661 1 101993032001
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsafat
Agama Dan Budaya Malu Sebagai
Kontrol Sosial Terhadap Prilaku
Koruptif
Rp. 24.00O.000
13 Dra. Irma Sorayao [.Pd
NIP. 19670930 1993032004
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Implementasi Literasi Dan Higher
Order Thinking Skill Pada Praktek
Pembelajaran Bahasa Inggris
Mahasiswa PPL PBI Universitas Negeri
Islam Sunan Ampel Surabaya
Rp. 24.OOO.OOO
74 Rizraa Fithri, S.Psi, l[.Si
NIP. 197403 121999032001
Fakultas
Psikologi dan
Kesehatan
Kebahagtaan Dosen PNS Dan Non PNS
UIN Sunan Ampel Surabaya
Rp. 24.OOO.OOO
15 Muhammad Ghufroa, Lc,
UHI
NIP. 19760224200t12t00r
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
"Pandangan Kyai, Hakim, Dan MUI
Atas Pemidanaan Pelaku Poligami Sirri
Perspelctif Saddu Az Dzai' Ah" (Studi
Kasus Di Kecamatan Rembang
Kabupaten Pasuruan)
Rp. 24.oOO.0OO
16 Dr. Suqtyah Musafa'ah,
u.Ag
MP. 19630327 1999032001
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Persepsi Mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Fakultas Syari'Ah
Dan Hukum UIN Sunan Ampel
Surabaya Tentang Hak Perempuan
Dalam Hukum Keluarga
Rp. 24.OOO.O0O
l7 Abtd Rohaan, S.Ag,
u.Pd.r
MP. 197706232007 101006
Fakultas Ilnau
Sosial dan
Politik
Diplomasi Isla-rrr Indonesia-Tiongkok Rp.24.OOO.OOO
18 H. Abu Dzarria al-Ilanidy,
u.Ag
NIP. 19730604200003 1005
A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303 1320090 1 1004
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Telaah Ikiteria Visibilitas Hilal
Mabims 2O16 Dan Implikasinya
Terhadap Penanggalan Hijriah Di
Indonesia
Rp. 24.00o.00o
19 Murnl Fidiyanti,ffA
MP. 19830530201 1012000
Falmltas
Adab dan
Humaniora
Agency Dan Konteks Sosial Dalam
Kekerasan Bahasa Verbal Di Media
Sosial
Rp.24.00O.000
20 Arif Wijsra, SH.,il.Hum
NIP. 197 107 19200501 1003
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Pu-ngutan Liar Oleh Aparatur Sipil
Negara Dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 ( Studi Kasus Di Desa
Sidokepung Kecamatan Buduran
Sidoarjo )
Rp.24.OOO.OOO
2t iluh. Sholibuddia, UHI
NIP. 1977072520080 1 1009
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Nikah Ulang Bagi Suami Istri Di Masa
Iddah Perspektif Fiqh Al-Nikah (Studi
Kasus Tradisi Nikah Ulang Di Wedoro
Waru Sidoarjo)
Rp.24.0OO.0OO
t
i
I
JUMLAHJTIDI'LFAXI'LTAS/
T'NITNAMANo. 54321 Rp. 24.000.000Meningkatkan KemamPuan
Argumentasi Mahasiswa Pada Materi
Subgrup Melalui Model BerPikir
Induktif Dengan Metode Probing-
Prompting Learning
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Lisanul Uswah Sadieda,
s.si, M. Pd
NrP. 198309 262006042002
22
Rp. 24.00O.000
Pergeseran Sektoral Di KabuPaten
Gresik 20 I I -2O 17 PersPektif
Pembangunan Ekonomi Regional
Analisis Sektor Unggulan DanFakultas
Ekonomi dan
Bisnis Islam
23 Abdul Hakim, MEI
NtP. 1970080420050 1 1 000
Rp. 24.O0O.oOOImajinasiDalamAndalusiaTragedi
EstetikaArab (AnalisisPujangga
RealitaDanSastra Sejarah)
Fakultas
Adab dan
Humaniora
H. Fathin MasYbud' Lc.
MHI. UA
NIP. 19760514200501 1002
24
Rp. 24.OOO.OOOPola Partisipasi Dan Progra:rr
Pendidikan Islam YaYasan Islam
Bahrul Ulum Blawi Karangbinangun
Lamongan Oleh MasYarakat
LembagaFakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Ni'matus Sholihah'
NIP. 197308022009012003
M.Ag25
Rp. 24.oO0.OOO
Perbedaan Jenis Kelamin Dan Usia
Perkawinan Pada Pasangan Yang
Bekerja.
Romantic JealousY, Gaya Kelekatan,Fakultas
Psikologi dan
Kesehatan
Tatik MukhoYYaroh,
S.Psi., M.Si
NIP. 197605 112009122002
26
Rp. 24.OOo.oooMulti-Track DiPlomacY
Penyelesaian Konllik Rohingra Di
Myanmar; Sebuah Analisis TerhadaP
Diplomasi Indonesia
DalamFakultas Ilmu
Sosial dan
Politik
Moh. Fathoni llakim'
NIP. 19840105201 101 1008
M.Si27
Rp.24.0O0.OOO
Dalam Men5rusun Dan
Mengembangkan RPP Melalui Mata
Kuliah Perencanaan Pembelajaran Di
Prodi Pendidikan Bahasa Arab {PBA)
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN
Sunan AmPel SurabaYa (Analisis
Proses Pembelajaran Pada Mata
Kuliah Perencanaan Pembelaj aran)
ProfesionalisrnePeningkatan
ArabBahasaGuruCalonMahasiswa
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
28 Umt llaoifah, U.Pd-I
NIP. 197809 2a20050 12002
Rp. 24.0OO.00O
Untuk Pengembangan Literasi
Kebangsaan Di Rumah Baca Di
Surabaya
Identifikasi Konten Sastra Anak IslamiFakultas
Adab dan
Humaniora
29 Drs. Atiq trfiohanroad
Roodloa' il.Ag
NIP. 1967122 1 1995031001
Rp. 24.0OO.OOO
Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Teologi
Dala.rn Kitab Tafsir Al-Munir
Pemikiran Teologi Wahbah Al-Zuhaili:Fakultas
Ushuluddin
dan Filsafat
Dr. H. Abd. Kholtd' trfi.Ag
NrP. 19650202 1996031003
30
Rp.24.0OO.0OODart DampaknyaGadgetPenggunaan
SekolahSiswaBelajarSikapTerhadap
TarrwirulDiKasus SDDasar (Studi
PakalSumAIkar Surabaya).berrejo
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
31 U. Bahri Uusthofao
NIP. 19730722200501 1005
u.Pd.r
Rp.24.0OO.O00Peranan Organisasi PeremPuan
Sidoarjo Dalam Merespon Kekerasan
Terhadap PeremPuan Dan Anak Di
Sidoarjo
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
32 Ilunrl Asiya lltadhifah'
UHI
MP. 197504232003 L220,0 I
Rp.24.OOO.OOOPrediktor Non Kognitif
Tugas Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
Dan Keguruan UINSA
KegigihanFakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Dr. Mukhoi5raroh, M.Ag
NIP. 1973040920050 12002
JJ
I
I
JUMLAH
NAMA JIIDI'LFAK'LTAS/T'NITNo. 54321 Rp. 24.000.00o
Budaya Pada lvlaksim Berbahasa
Dikalangan Mahasiswa Fakultas Adab
Dan Humaniora Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya
Analisa Nilai Keislaman Dan Sosia-lFakultas
Adab dan
Humaniora
Abu Faaani, SS, M.Pd
NIP. 1969061520070 i 1051
34
Rp. 24.000.000Partisipasi Politik Gener
Melalui Media Sosial (Studi Tentang
Partisipasi Generasi Millennial
Surabaya l,ewat Media Sosial Dalam
Prlgub Jawa Timur 2018)
'asi MillenialFakultas Ilrnu
Sosial dan
Politik
35 Moh. Ilyas Rolis, S. Ag.,
M.Si
NIP. 197704 1820 1 10 1 1007
Rp. 24.00O.o00Implementasi E- Edition
Standard Arabic (MSA) Dalam
Pembelajaran Bahasa Arab Di
Fakultas TarbiYah UIN Sunan AmPel
Surabaya
ModernFakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
36 Aiaut Syarifah, M.Pd.I
NIP. 197806 122007 lo20ro
Rp. 24.0oO.o00
Dalam Pemilihan KePala Daerah
(Studi Kasus Perilaku Memilih Kaum
Santri, Kaum Terdidik Dan
Masyarakat Umum Dalam Pernilihan
Kepala Daerah Di Madura)
Perilaku Ivlemilitr Masyarakat MaduraFakultas Ilmu
Sosial dan
Politik
37 Holilah, S.Ag, lU.Si
NtP. 197610182008012008
Rp. 24.OOO.OOOStudi Tentang PrinsiP
The Core Of Holistic Education
Spirituality AsFakultas
Tarbiyah dan
38 Dra. Arbaiyah Yusuf, ![A
NIP. 19640503 1991032002
Rp. 24.0OO.OOOPadaInformasiTeknologiAdopsi
IslamKeagarnaanTinggiPerguruan
TimurJawaDiSwasta (rrTKIS)
Fakultas
Sains dan
Teknologi
39
NIP. 19760703200801 1014
Yusuf Amrozi' U.MT
MTRidwan,Mujib
4031 00419860427201 Rp.24.0OO.OOOPengelolaan D ana Zakat Kontemporer
(Meigentas Kemiskinan Dan Solusi
Meningkatkan Perekonomian Bangsa)
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
40 H. Uuhaaaad Yazld,
S.Ag, U.Si
NIP. 19731 1 17 1998031003
Rp. 24.0OO.0OO
Berbasis Riset Untuk Mening!<atkan
Penguasaan Kosakata Pada Mata
Kuliah English For Isla:rric Studies
PembelajarartEfektifitas MetodeFakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Rfuka Safrl5nni, U.Pd
NIP. 198409 742AO9 122005
41
Rp. 24.OOO.OOODalarnIndonesiaMaritimDiplomasi
SustainableAgendaMencapai
2030TahunGoalsDevelopment
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
Dra II. Ifoor AhmadY'
u.st
NIP. 19540501 1982031001
42
Rp. 24.000.00O
Jombang Oleh
Korupsi (KPK)
PascaPublic Trust Masyarakat
Bupati(o]-t)TanganTangkapOperasi
PemberantasanKomisi
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsafat
Latll Bartroh, ![.Sl
NIP. 1977 1 1 032009122002
43
Rp.24.00O.00O
Indonesia: Telaah Atas Fatwa MUI No'
1O8/ MUI-DSN I X I 20 16 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata
Berdasarkan PrinsiP SYariah
Inovasi Pariwisata Syariah DiFakultas
Syari'ah dan
Hukum
Dr. Fabrur fllum, S.Pd,
UEI
NIP. 197209062007 101003
44
Rp.24.OOO.O0O
Pesisir Disekitar Areal Pelabuhan
Teluk Lamong TerhadaP Program CSR
PT. Pelindo III Sebagai Modal Sosial
Pada Pemanfaatan Pantai Di Kota
Surabaya
Partisipasi MasYarakatMenjaringFakultas Ilmu
Sosial dan
Politik
45 iluchammad Ismail, UA
MP. 198005032009 12 1003
t
JUMLA}IJT'DI'LFNruLTAS/
IIITITNA!,IANo. 54321 Rp. 24.000'000Partisipasi KolaboratiJ
Antara Orang Tua Dan Guru Dalam
Pembelajaran Anak Diluar Sekolah Di
Daerah Pesisir Pantai Utara Lamongan
Analisa BentukFakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Dr, H. Munawir, M.Ag
NIP. i965080 1 r992031005
46
RBKTOR/
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LAMPIRAN III
KtrPUTUSAN RF]KTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 187 TAHUN 2018
TANGGAL 19 APRIL 2OI8
TENTANG PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN
TAI{UN 2018 UIN SUNAN AMPBL
SURABAYA
PENERIMA BANTUAN
PENELITTAN DASAR INTEGRASI KBILMUAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
JI'MLAHJIIDI'LFAKI'LTAS/I'NITNAMA1To. 54321 Rp.65.OoO.OO0
Agama Dan BudaYa Dalam
Pembelajaran Di Xin Zhoo'g
School SurabaYa Dan SDN 2
Balun Lamongan
Peace Education BerbasisFakultas
Tarbiyah
dan
Keguruan
U.Ag
NIP. 19740424200003 1001
Drs. Usman Yudi, M.Pd-I
NIP. 196sO1 24799tO31002
Dr.H.Ab. Za}.bl Fuad'1
Rp.65.00O.O00P"r"t 
"*.urt StrategisSarana Dan Prasarana UIN
Sunan AmPel SurabaYa
Menuju World Class
Universit5r
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
2 Dr. Hj. Lulut Fikri
Zuhriyah' U. Ag
NIP. 196912041997 032007
Faruq Ibnul Haqi, Master
Of Urban and Regional
Planning
NUP. 201603300
Parmo, MT
NIP. 1982022420 1403 100 1
Rp. 65.000'0OO
Perkembangan Fakultas
Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sunan AmPel Sr:rabaYa
Genealogi SejarahFakultas
Dakwah dan
Komunikasi
3
NIP. 19580 1 13 198203200 1
Dr. H. Syaitul Ahrori, MEI
NIP. 195509251991031001
u.stDr. Hj. Rr. Suhattioi'
Pengembangan Instrumen
Asesrnen Higlrer Order
Thinking Skills (HOTS) Mata
Pelajaran Matematika
Diintegrasikan Dengan Nilai-
Nilai Islam
Fakultas
Tarbiyah
dan
Keguruan
Da Kuraert tf,-Pd
NIP. 19720607 199703 100 1
Drs. A. SaePul Hamdani,
M.Pd
NIP. 1965073 12000031002
4
Rp.65.000 .ooo
Akademik Universitas Islam
Negeri Sunan AmPel
SurabaYa 2O2O'2O25
Menggunakan Teknik Kartu
Kendali Komunitas
{CommunitY Score Card)
Rencana PengembanganFakultas
Tarbiyah
dan
Keguruan
2umrotul ilukaffa,
u.Ag
NIP. 1970 10151997032001
Noor WahYudi, M. Kom
NrP. 1 98403 2320 1 403 lOO2
Ahmad Yusuf, M. Kom
NIP. 19900 12020 1403 1003
Muchammad Hetni Umam,
S.Ag, M.Hum
NIP. 19790504200901 1010
Dr. Hj.5
t
Rp.65'OOo.OOo
No. }IAUA FAIruLTAS/III{IT JI'DUL JUMLAH
1 2 3 4 5
6 Dr. M. Baihaqi, MA.,
Ph.D.
NIP. 1 97402 202003 12 loo4
Yuanita Rachmawati, M.Sc
NUP.201603302
Fakultas
Tarbiyah
dan
Keguruan
Verilikasi Kehalalan Sebagai
Langkah Perumusan
Sertifikasi Halal
Penggilingan Daging PD
Pasar Surya Kota SurabaYa
Rp. 65.00C.00O
RtrKTOR/
A1->
t
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPtrL SURABAYA
NOMOR 1BTTAHUN 2OIB
TANGGAL 19 APRIL 2018
TENTANG PENBRIMA BANTUAN
PENELITIAN
TAHUN 2018 UIN SUNAN AMPtrL
SURABAYA
PENtrRIMA BANTUAN
PENELITIAN DASAR INTBRDISIPLINER
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
I{o. NAMA F U![IT JUDI'L JI'ULAII
1 2 3 4
5
t Rudy N-Hana' ![.Ag
NrP. 19680309 199 103 100 1
Drs. M. Munir Mans5rur,
M.Ag
NIP. 195903 17 199403 100 1
Fakultas
Dalrrvah dan
Komunikasi
MaknaPergeseran Paradigma
Salafiyah Di Pondok Pesantren
Di Kabupaten Sidoarjo
Rp.43.OOO.OOO
2 Dr. H. Achmad iluhibin
Zuhrl, M.Ag
NIP. 197207 1 1 199603 100 1
Ratna Pangastuti, M. Pd. I
NrP. 1981 1 1032015032003
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Relasi Antara Skemata
Ketarampilan Berfikir Kritis
Dan Variasi Sumber Belajar
Dengan Menguatrrya Gejala
Ekslusifi sme D ikalangan
Pelajar Islam Urban SurabaYa
Rp.43.O00.OOO
3 Dr. HJ. Dakrratul
u.Ag
Chairah,
MP. 195704231986032001
Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803 1003
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Implementasi Perliridungan
Hukum TerhadaP PeremPuan
Dan Anak Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Di
Sidoarjo
Rp.43.000.0Oo
4 prof Pr.Ir. abd a'la, u.ag
NIP. 19570905198803 1002
Mukhammad Zatrzami, Lc,
M.FiI
NIP. 198109 1520090 1 101 1
Prof. Dr. H. Ahwan
Mukarrom, MA
NIP. 1952 12061981031002
Adab dan
Humaniora
Islamisme Di Madura: Studi
Tentang Kontribusi Agamaisasi
Politik Forum Kiai Muda Di
Pamekasan, Madura
Rp.43.000'oOO
5 Dr. H. U. Shodiq, S.Ag'
u.si
MP. 19750423200501 1002
Muharnmad Andik lzntddAY
MT
I Nlp. rsa+03072o14o310o1
Fakultas Itncu
Sosial dan
Politik
Realitas Sosiologi Komunikasi
Komunitas Pesantren Dalam
Ruang Masyarakat Informasi
(Studi Qualitative Inquiry KYai
Dan Santri Di Pondok
Pesantren Al-Falah Ploso Kediri)
43
6 Jauharoti Alfin, S.Pd, M.Si
NIP. 197306062003 122005
Wahyuniati, M. Si
NIP. 19850429201r0t201o
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Model Evaluasi Sistem
Manajemen Mutu TerhadaP
Tenaga Pendidik Sebagai UPaYa
Peningkatan Sumber DaYa
Manusia Yang Berstandar ISO
9001:2008 Di PTKIN (Studi
Multi Kasus Di Prodi PGMI F"IK
UIN Sunan
Rp.43.000.000
AS/
t,NIT
Jt,MLAIIJUDUL
5NAMANo. 4321
HidaYatullah
UINFITKMIPGProdiDan
akarta)JSyarif
Rp. a3'OOO .000
SMP Xin Zhong
SurabaYa
MPendidikanPeran Nilai-nilaiMenanamkanDalam DiclikPesertaKebhinekaan
SchooI
Fakultas
TarbiYah dan
Keguruan
Drs. Taufiq Subry, M'Pd'I
lrip. rsssooo4198303 1o1s
M.Pd.ISutikno,Drs. 003199403196808061NIP
7
.oooRp 43.OOO
TarbiYah dan
Keguruan
Dr. H. M. Fadli Havera
Nip. rssso+24 198903 1oo3
Dra. Ilun Mualifah, M'Pd
lriP. rsozozo6l"994032oo 1
![Drs.
oo31994031291 1t 969NIP
B
.000Rp
Dakwah dan
Komunikasi
Dra. Pudji Rahmawati' M'
Kes
Nip. rsozoa 2s199 4o32oo2
,trfl.siAri
1001998031o6021971NIP
9
.oo0Rp
JawaTimur
Fakultas
Sains dan
Teknologi
Anans, Kunaefi, M' Kom
NrP. iszsr r 13201403 1oo1
![.AgEniDr.
1990022001 1221965LNIP
10
.000Rp.
MasYarakatPadaMuslim KasusStudiMultikultural MetroPolitanKomurritasPada SurabaYaCityPakuwonDi
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi$r'#rrurouoe 1 e83o3 1 oo3
Rffiiffi--ff8#f;'.xi18.,
Ni Aziz,Moh.Prof. Dr. H.11
.oooRp. 43.000
Daeratr DKI Jakarta
IslamPolitikAtauPolitikIslam WacanaAnalisaKajianSebuah MemeVisualDanTeksIftitis KepalaPemilihanPadaPolitik
Fakultas
Adab dan
Humaniora
ZudarrRosYidi, MA
Nip. i se r os 232oo9 12 Loo4
Ahmad SYaikhu, MA
Nrn iso6ooo82oo1 12100 1
Drs.
9A703195806091NIP
u.Ag
100472
.000Rp. 43.O00DiTipologi Ta-fsir
IndonesiaFakultasUshuluddin
dan Filsafat
Fejrian Y azdajird lwanebel'
M. Hum
Nip. rssooso42o15o31oo4
Moh. Yardho
i.iP. rsasoolo2o 1503 1006
t[ .AgDJdal'H. AbdulDr.
o031t1 970092020090NIP
13
.000
Lokalisasi.
DollYKamPung UpaYaSebualtSurabaYa:
PermasalahanTerhadaPSolusi DanEkonomiProstitusi, EkswalgaAkhlaqPerbaikan
TarbiYah dan
Keguruan
Mokhamad SYaifu din' S'Pd'
M.Ed, P.hD^r,rlp. iszs ro 73rs97 o3loo2
Dr. Hi. Fatmah, ST' MM'
llip- i sz soz o32oor o 1 2o2o
M.AgDr.
11001 997031 9651224NIP
t4
lntelligences
Pendidikan
No. NAMA FAIII'LTAS/I'ITIT JUDI'L JI'MLAH
1 2 3 4 5
15 Dr. M. Lathoif Ghozali, Lc,
MA
NIP. 19751 103200501 1005
Fatikul Himami, M.EI
NIP. 198009232009 t2t00z
Fakultas
Ekonomi dan
Bisnis Islam
Urgensi Negara Sebagai Amil
Z ekat (Kajian Pemikiran
Hukum Prof. Dr. Sjechul Hadi
Permono,SH.MA.)
Rp. 43.OOO.OOO
Dr. H. Ah. Ali Arlfir, MM
NIP. 1962 12 14 199303 1002
Drs. Abd. Mujib Adnan, M-Ag
NIP. 195902071989031001
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
Strategr Integrasi Komurrikasi
Pemasaran (Studi Kasus
Penyelesaian Pacaran Pada
Pelajar Di Komunitas Pelajar
Tanpa Pacaran Surabaya)
Rp. 43.o0o.OOO
1.7 Dr. Sihabudin, M.Pd.I, M.Pd
NrP. t977 022020050 1 1003
Al Qudus Nofiandri Eko
Sucipto Dwijo, Lc, M.HI
NIP. 19731 1 162007101001
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Tingkat Cognitive Load
Mahasiswa Program Studi
Berbasis Ilrnu Agama, Ilmu
Tarbiyah Dan Keguruan, Dan
Program Studi Berbasis Ilneu
Umum Di UIN Sunan Ampel
Surabaya
Rp. 43.000.0OO
18 Dr. dr. Hj. Siti l[ur Asiyah,
u.Ag
NIP. 19720927 1996432002
Linda Prasetyaning
Widayanti, S.KM., M.Kes.
NIP. 1987041720 14032003
Fakultas
Sains dan
Teknologi
Isolat Flavonoid Dari Daun Tin
(Ficus Carica Linn) Sebagai
Agen Antivirus Pada Kultur Sel
In Vitro Virus Hepatitis C
JFH 1A (Japanese Fulrninant
Hepatitis 1-A)
Rp.43.OO0.oo0
19 Dr. Slamet Mulioao
Rejosart, U.Si
NIP. 19681 1291996031003
Andi Suwarko, S.Ag M.Si
NIP. 1974 1 1 102003 12 1004
Zaky Ismail, M.Si
NIP. 19821230201 101 1007
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsafat
Kompatibilitas Pola Gerakan
Salafi Dengan Deradikalisasi
Islam Indonesia
Rp.43.000-OOO
20 Drs.I[adlir, ![.Pd.I
MP. 196807221996031002
Moch. Irfan Hadi, S.KM.,
M.KL
NIP. 198604242014037003
Misbakhul Muair, S.Si.,
M.KCs
NIP. 198 1 07 25201403 1002
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Pengaruh Kompleks Linier Alk5rl
Benr*ne Sulfonate {LAS} Dan
Kad.mium {Cd)Terhadap
Peningkatan Akumulasi,
Absorbsi Dan Toksisitas
Kadmium (Cd) Pada Cyprinus
Carpio L. Sebagai Upaya
Biomonitoring Pada
Pencemaran AA
Rp.43.O00.OOO
2t Dr. H. M. Yunus Abu BaLar,
M.Ag
NIP. 196503151998031001
Dr. Hj. Mardiyah, M.Ag
NIP 196707252003122001
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Penanaman Wawasan
Kebangsaan Melalui Pendidikan
Dan Pelatihao Kepramukaan Di
Linglungan Poadok Modern
Gontor
Rp.43.000.OOO
,c Dr. lluvahid, SH., M.Hum
NIP. 19780310200501 1004
Dr- I{- "Alrdrrl I{}roliq Syafa'at,
M.A
Fakultas
Syari'ah dan
Hukum
Perlindungan Hukum TerhadaP
Tenaga Kerja Wanita (TKW)
Ilegai Di Malaysia
Rp. 43.OOO.OOO
t
\11
JUMLAHJUDI,'LFAKI'LTAS/
TINITNAMANo. 5432I Rp. 43.000.000
Layanan Umum Menuju
P.rgu.uan Tinggl Negeri Badan
Hufum (Studi Multi Kasus Di
Program Studi Fakultas
farUiyafr UIN Sunan AmPel
Dan Fakultas Teknik KomPuter
lnstitut Teknologi SePuluh
KajianStrategiManajemen
DalamFakultasakanKebij
BadanDariPerubahan
Fakultas
Tarl-.iyah dan
Keguruan
Dr. H. Aan Najib, M.Ag
NIP. 1959 10151998031001
Dr. Samsul Ma'arif, Ir{.Pd
NIP. 19640407 1998031003
23
Rp.43.0Oo .o00
Persaulafl MasYa-rakat Di
Kec-amatan W iYu ng, SurabaYa
Pluralitas Agama Dan EtikaFakultas
Dakvgah dan
Komunikasi
Dra.Muflikhatul ICroiroh,
M.As
NIP. 197004 16 1995032002
u.AgDr. Abd. Syalnrr'
o01 1200so21 o496607NIP
24
Rp. a3.OOO-0OO
(Pendekatan Kaidah Tafsir
ba.* Al-Baqarah: 275)
Riba Dalam A1-Qur'anFakultas
Syari'ah dan
HukumNIP. 
19571 1 101996031001
Darmawan, MHI
NIP. 19800410200501 1004
u.AgDrs. Ualinudin'SH,25
Rp. 43.000 .oooPenetaPan Fatwa
Di Majelis Ulama
Indonesia Jawa Timur
Implementasi
Produk Halal
Fakultas
Syari'ah dan
HukumtI.AsNlp.-tssoos20 198203 1002
M. Hasan Ubaidillah, SHI,
M.Si
NIP. 1979 1 10520070 1 10 19
Prof. Dr. H- A. Faishd Haq,26
AN ,
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LAMPIRAN V
KBPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN AMPBL SURABAYA
NOMOR 187 TAHUN 2018
TANGGAL 19 APRIL 2OT8
TENTANG PENERIMA BANTUAN
PENELITIAN
TAHUN 2018 UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA
PENBRIMA BANTUAN
PENBLITIAN TBRAPAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
REKTOR/
AN
t
No. NAIUA
FAr((,LTAS/
IIITIT JI,DT'L
JI'MLAII
1 2 4 5
1 Prof. Dr. H. Ali Mas'ud,
M.Ag, trfi. Pd.I
NIP. 19630 123 199303 1002
Drs. M. Nawawi, M.AgNIP
195704 15 198903 100 1
Fakultas
Tarbiyah
dan
Keguruan
I(onstruksi Dan
Pengembangan Kurikulum
Fakultas TarbiYah Dan
Keguruan UIN Sunan AmPel
Terhadap Kebutuhan
Lembaga Pendidikan SMA
Dan MA Di Jawa Timur
Rp. 75.000.00o
2 Dr. Abd. Halio, U.Ag
NIP. 19630725199 103 1003
Dr.Moch. Choirul Arif, S'Ag,
M.Fil.I
NIP. 197 1 10 17 1990031001
Tias Satrio Adhitama,
S.Sos.I, MA
NIP. 19780509200604 1004
Fakultas
Dakwah dan
Komunikasi
Dinamika Habaib Dalam
Pergumulan Religiusitas
Umat Islam Indonesia ;
Studi Di Kota SurabaYa Dan
Bangil Jawa Timur
Rp. 75.000.000
J Dr. Iskaadar Ritonga'
Ii[.Ag
NIP. 196506 15199102 100 I
Hj. Siti Azizah, S.Ag, M.Si
NrP. 1977030 12007 102005
Fakultas
Ekonomi
dan Bisnis
Islam
Peluang Dan ProsPek
Kawasan AmPel Sebagai
Kawasan Ekonomi SYariah
(Studi Dan PendamPingan
Terhadap Perilaku, Potensi,
Dan Pelaku Bisnis SYariah
Di Kawasan AmPel
Surabaya)
Rp. 75.000.0O0
l"
ABD. Al,rr
3
LAMPIRAN Vi
KEPUTUSAN RBKTOR
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 187 TAHUN 2018
TANGGAL 19 APRIL 2018
TENTANG PENERIMA BANTUAN
PBNELITIAN
TAHUN 2018 UIN SUNAN AMPBL
SURABAYA
PENERIMA BANTUAN
PBNELITIAN TBRAPAN DAN PBNGEMBANGAN NASIONAL
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
REKTOR/
.A,-A/u"r
AN
I
I[o. ITAUA FAIfi'L,TAS/I'NIT JT'DIIL JTIMLAII
1 2 3 4 5
1 Dr. Kuaawir il.A8.
NIP. 196409 18 199203 1002
Dr. Suhermanto, M.Hum
NIP. 19670820 199503 1001
Fakultas
Ushuluddin
dan Filsafat
Studi Tentang Keberadaan
Atiran-Aliran Paham Keagamaan
'Di Nusa Tenggara Timur
Rp. 1O0.0OO.OOO
2 Dr. Ahmad Zailoul Haadi'
M.ag.
NIP. 19720518200003 1001
Ahmad HanilAsYhar, M. Si
NIP. 19860 123201403100 1
Yuniar Farida, MT
NIP. 19790527 20L4032002
Fakulta^s
Ushuluddin
dan Filsafat
Prediksi KeterPilihan Calon
Kepala Daerah Dari Kacamata
Media Nasional Menggunakan
Algoritma Text Mining : Studi
Kasus Pemilihan KePala Daerah
JawaTimur 2O18
Rp. 1OO.0OO.OOO
3 Drc. H. Uasyhudi Aboad'
u.Pd.I
NrP. 19560622198603tOO2
Machfud Bachtiyar, MPdI
NIP. 1977040920080 1 1007
Fakultas
Tarbiyah dan
Keguruan
Uji Coba Produk Model Islamic
Based Counseling And
PsychotJrerapY [BCP) Tingkat
Nasional (Studi Evaluasi Model
Untuk Mengatasi Siswa
Bermasalah Pada Sekolah
Menengah)
Rp. lOO.OOO.0OO
